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Політологія є однією з основних навчальних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу виявляється не тільки в його освітньому й виховному впливі. Для фахівців необхідно усвідомлювати суспільні потреби й інтереси, розуміти перспективні завдання, що стоять перед нашою країною. А для цього потрібні глибокі знання в області політології. У розвинутих демократичних країнах політологія давно стала провідною науковою дисципліною, ефективним засобом формування громадянського суспільства.
Мета дисципліни:
-	 формування у студентів наукових уявлень про основні проблеми політики як складного соціального явища, розвиток творчого мислення студентів, їхнього уміння самостійно аналізувати суть політичних явищ і процесів, що відбуваються як у межах України, так і на міжнародному рівні. Це повинно допомогти майбутнім фахівцям приймати виваженні рішення, що сприятимуть подальшій демократизації українського суспільства, інтеграції його у світове співтовариство.
Завдання дисципліни:
-	 дати студентам науково обrрунтовані знання актуальних політичних проблем, сформувати в них здатність самостійно, критично аналізувати політичні процеси;
-	сприяти оволодінню основами політичної культури.
Предмет дисципліни:
-	 сукупність політичних знань, що охоплюють політичні процеси, які відбуваються в суспільстві. Стрижнем політології є політичні закономірності, закони й принципи формування і функціонування влади і політичних систем, механізми взаємодії суб’єктів і об’єктів політики.

1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ В ГАЛУЗІ ПОЛІТОЛОГІЇ

До вивчення навчальної дисципліни "Політологія" студент приступає, прослухавши навчальні дисципліни гуманітарного циклу: "Філософія" (яка включає три модулі: "Філософія", "Логіка", "Релігієзнавство"), "Культурологія" (два модулі "Культурологія", "Етика та естетика"), "Соціологія".
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних і семінарських занять, а також  самостійної  роботи і індивідуальних  консультацій.
У результаті вивчення  цієї  дисципліни студент повинен освоїти теми курсу відповідно до навчальної програми шляхом опрацювання двох навчальних модулів:
	Політика як інституціоналізація владних відносин;
	Політичні системи і політичний прогрес.
Вміти:
	орієнтуватися в основних напрямках політичної думки;
	мати уявлення про сутність політичної влади, про державу, політичне життя, політичні процеси і відносини, суб'єкти політики;
	розрізнювати політичні системи й режими;
	знати права людини і громадянина;
	вміти аналізувати міжнародні політичні процеси, місце та роль України в сучасному світі;
	володіти навичками політичної культури;




2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ Й ТЕМАМИ

МОДУЛЬ 1. ПОЛІТИКА ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЛАДНИХ 
ВІДНОСИН

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна

Політика як теорія і соціальне явище. Предмет політології. Політологія та інші галузі суспільствознавства. Політологія як інтегративна наука та суміжні галузі політичного знання: політична соціологія, політична філософія, політична психологія, політична історія, політична географія, політична антропологія, політична семантика та ін.
Закони, принципи й категорії політичної науки. Теоретичний та емпіричний рівні політологічного знання. Основні аспекти вивчення політичного життя в межах навчального курсу політології: субстанціональний, інституціональний, функціональний та ін. Багато- вимірність системи методів політологічного пізнання: філософські, загальнонаукові й спеціальні методи. Методика конкретних політологічних досліджень. Загальнолюдське, класове та національне в політології.






Тема 2. Політична думка античного світу й середньовічні 
релігійно-політичні концепції

Політичне життя суспільства – багатовікове соціальне явище. Зародження політичної думки в країнах Стародавнього Сходу: закони Хаммурапі у Вавілоні, міф Заратустри в Персії, буддизм в Індії, конфуціанство та даосизм у Китаї.
Політичне вчення Стародавньої Греції. Політичні погляди Сократа. Ідеальна держава Платона. Арістотель про політику, державу й політичну справедливість. Політична думка і світоглядні ідеї Стародавнього Риму. Політико-правові погляди Цицерона. Політичні ідеї раннього християнства. Аврелій Августин. Політична думка часів середньовіччя. Фома Аквінський, Марсілій Падуанський.

Тема 2.1. Політична думка Нового часу. Сучасні політологічні школи

Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки.          Н. Макіавеллі – засновник світської політичної науки. Політичні концепції Нового часу. Дж. Локк – родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму. Т. Гоббс про походження і сутність держави. Ш. Монтеск’є про форми держави та поділ влади. Ідеологія буржуазно-демократичного радикалізму. Ж-Ж. Руссо та його вчення про народовладдя і пріоритет громадського суспільства,  “суспільний договір”, демократію.
Політичні вчення кінця ХІХ ст. І. Кант про правову державу, етичні основи політики. Г. Ф. Гегель про співвідношення громадського суспільства, держави і права. Ліберальна політична думка: Б. Констант, Є. Бентам, А. Токвіль та ін. Теорія насильства Л. Гумпловича. Виникнення та еволюція соціально-політичних утопій. Концепції Т. Мора, Т. Кампанелли, А. Сен-Сімона, Ш. Фур’є, І. Р. Олена, М. Чернишевського.
 Виникнення і основні етапи розвитку політичної доктрини марксизму. Сутність кризи марксизму. Політичні ідеї в Російській імперії другої половини  ХІХ ст.   (О. Герцен,   М. Салтиков-Щедрін,   М. Драгоманов,  В. Соловйов,        Б. Чичерін,        М. Ковалевський,        М. Бердяєв,       М. Грушевський, І. Ільїн).
Формування політології як самостійної галузі й загальної системи соціальних та гуманітарних наук. Дж. С. Міль про свободу, порядок і соціальний прогрес. Е. Дюркгейм про значення солідаризму в розвитку суспільства. М. Вебер як класик західної політології. Вчення Вебера про ідеальні  типи   влади   і  теорія  раціональної  бюрократії.  Теорія  еліт  (Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс, Д. Донців, В, Липинський). Дослідження політичних партій (М. Дюверже, Ж. Шарло, Жд. Сарторі). Міжнародні відносини    і    світова   політика,   політологічні    виміри    (Б.  Рассел,   Г. Моргентау, М. Каплан, І. Валлерстайн).
Основні школи й течії сучасної зарубіжної політології. Біхевіористський напрямок у дослідженнях політики (Ч. Мерріам,            Г. Лассуелл, Дж. Кетлін та ін). Системний аналіз влади (Т. Парсонс,       Д. Істон, Р. Даль та ін.).  Концепції  елітократії  і  націократії  (Р. Міллю,  Ч. Раш та ін.).  Політична  соціологія  (С. Ліпсет,  М. Дюверже,  Р. Арон, М. Кроз'є  та  ін.).   Психоаналітичні   концепції   політики     (Ж. Лакан,    Ч. Мерріам  та  ін.).  Теорія  соціально-політичних  конфліктів  (П. Блау,  К. Боулдінг, Р. Дареннфорд). Компаративістика як метод аналізу різнорідних  політичних  систем  (Д. Істон,  Г. Алмонд,  С. Верба, К. Дейч, С. Хантінгтон). Теорія "політичного поля" П. Бурд'є.

Тема 2.2. Розвиток вітчизняної політичної думки

Політична думка України ХІХ – початку ХХ ст. Зародження українського лібералізму "Історія Русів". Політичні ідеї членів Кирило- Мефодіївського братства. В. Бєлозерський, М. Гулак, М. Костомаров,    П. Куліш. Т. Шевченко про шляхи національного і соціального відродження України. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в   Україні.   Політична   ідеологія   українських   демократів:  М. Павлик,  О. Терлецький, С. Подолинський. Народницька школа в історії української політичної думки (В. Антонович). Національно-самостійницька концепція М. Міхновського. Національно-політична доктрина М. Грушевського.      В. Винниченко про державну організацію і відродження української нації.
Українська політична думка 20-30-х років ХХ ст. Український націонал-комунізм (О. Шумський, М. Скрипник, М. Хвильовий). Концепція української державності в історико-політичній науці: народницький напрямок (В. Липинський, В. Кучабський); національно-державницький напрямок (Д. Донців, М. Сциборський).
Українська політична думка 40-90-х років ХХ ст. Обґрунтування новітньої української державності: "Декларація про державний суверенітет України", "Акт про державну самостійність України". Конституція України 1996 року Формування і розвиток національної школи політології в сучасній Україні: утвердження політології як навчальної вузівської дисципліни, розвиток фундаментальних досліджень (філософія та соціологія політики, конфліктологія, етнологія, партологія, кратологія, прикладна політологія та ін.).
Традиція  російської  політичної  думки  кінця ХІХ – початку ХХ ст.   М. Бакулін,   П. Бердяєв,    І. Ільїн,    Г. Плеханов,  В. Ленін,  П. Струве,  П. Мілюков, Б. Чичерін та ін.

Тема 3. Політика як суспільне явище

Історія визначення поняття і категорії «політика», її сутнісних ознак. Загальна еволюція концепції політики як соціального явища (Арістотель, Н . Макіавеллі,   Т. Гоббс,   К. Маркс,   М. Вебер,   Т. Парсонс, А. Бентлі, Г. Лассуел, Р. Даль, М. Бердяєв, Г. Алмонд та ін.).
Економічні, соціальні, духовні детермінанти політики. Поняття соціального інтересу. Вивчення і здійснення всезагальних інтересів як важлива передумова збереження цілісності диференційованого суспільства, порядку, взаємодії індивідів і спільнот між собою.
Суб’єкти і об’єкти політики. Соціальна структура суспільства: визначення, генеза. Сучасний стан. Соціальні групи в політичному житті. Політичне планування: необхідність і сваволя. Репрезенція соціальної необхідності в особистісних, групових, класових етнонаціональних інтересах. Основні функції політики: визначення цілей суспільного розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ресурсів, управління і регулювання суспільних процесів, соціалізація особи.
Політика насильства і примусу. Правова і соціально-спрямована політика. Ознаки і принципи сучасного цивілізованого політичного процесу. Політика як мистецтво можливого, суб’єктивного бажаного і здійснення об’єктивно необхідного. Проблема типологізації політики. Політика як система суспільних відносин. Взаємозв’язок і взаємообумовленість різновидів політичної свідомості та діяльності.

Тема 4. Політична діяльність і  влада

Влада як явище суспільного життя. Головні напрямки трактуванні влади: телеологічний, біхевіористський, психологічний, системний, структурно-функціональний, реляціоністський. Сутність політичної влади та її головні властивості. Функції влади. Співвідношення державної та політичної влади.
Структура владних відносин і механізм здійснення політичної влади. Характеристика владних відносин і механізм здійснення політичної влади. Характеристика головних якостей суб’єктів влади. Первинні й вторинні суб’єкти влади. Об’єкти влади. Взаємодія суб’єкта й об’єкта влади. Природа підкорення. Легітимність політичної влади, її головні ознаки. Ресурси і різновиди влади. Розподіл ресурсів влади на економічні, соціологічні, культурно-інформаційні, силові, демографічні.
Основні способи існування влади (залежність, незалежність, взаємозалежність між соціальними суб’єктами). Напрямки і способи функціонування влади: керівництво, управління, контроль, прийняття рішень. Методи здійснення влади: співробітництво і суперництво; заохочення і примус.




МОДУЛЬ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА  ТА  ЇЇ  ІНСТИТУТИ

Тема 5. Політичні системи суспільства

Місце та роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Політична систем суспільства у її взаємодії з економікою, соціальною, правовою та іншими суспільними структурами. Політична система як фактор стабілізації і розвитку політичного життя. Сутність і типи сучасних політичних систем. Класичні уявлення про політичні системи (Г. Алмонд, Д. Істон, Т. Парсонс). Системотвірні засади й основні функції політичних систем. Політична влада як основа політичної системи.
Характеристика структурних елементів політичної системи, її інституційна, інформаційно-комунікаційна, нормативно-регулятивна складові. Держава, її властивості, місце, роль і значення в політичній системі суспільства. Політичні партії і партійні системи, їх роль і функції в політичній організації суспільства. Значення засобів масової інформації в розвитку і функціонуванні політичної системи. Політична культура як важлива складова політичної системи.
Основні характеристики функціонування політичної системи та необ-хідність її стабільності для нормального функціонування суспільства.

Тема 6. Політичний режим
Політичний режим як упорядкована взаємодія структур політичної системи, а також сукупність методів здійснення влади і досягнення політичних цілей. Якісні характеристики політичного режиму. Проблема типологізації політичних режимів.
Тоталітаризм як політичний режим. Джерела й істотні ознаки тоталітаризму. Різновиди тоталітаризму: «лівий» і «правий». «Лівий» тоталітаризм, заснований на ідеології марксизму-ленінізму. Ідеологія націонал-соціалізму як основа «правого» тоталітаризму. Тоталітаризм як феномен ХХ століття.
Авторитарний режим. Істотні риси й джерела авторитаризму. Соціально-економічні й соціально-культурні причини збереження і відтворення авторитаризму. Різноманіття типів авторитарних політичних режимів: військові, олігархічні, популістські й бюрократичні. «Авторитаризм розвитку» і його відмінні риси. Особливості перехідних (гібридних) авторитарних режимів: диктократія і демократура.
Визначення демократичного режиму. Дві основні концепції демократії: ліберально-демократична, що робить акцент на автономії індивіда, правах і свободах людини, і радикально-демократична, яка стверджує верховенство народу та пріоритет суспільних інтересів над приватними. Сучасні теоретичні моделі демократії: модель конкурентної елітистської демократії (М. Вебер, І. Шумпетер); модель демократії Ліпсета-Лернера; модель «поліархічної демократії» Р. Даля; економічна модель демократії Е. Даунса; інституціональна модель «інтегративної демократії» Д. Марча, Й. Олсена.
Тема 7. Держава як політичний інститут

Поняття держави, її визначальні ознаки. Різноманітність концептуальних підходів до визначення держави, її сутності й місця в політичній організації суспільства, взаємодії з іншими суб’єктами політичної системи. Виникнення та еволюція держави. Держава і громадянське суспільство: діалектика взаємодії. Функції держави.
Різновиди і типи держави. Форми правління: монархія, республіка. Форми державного устрою: унітарні держави, федерації, конфедерації. Держава і право.
Апарат державного управління. Система центральних, регіональних і місцевих органів державного управління. Державна бюрократія і суспільна демократія. Державний патерналізм. Громадянське суспільство.
Конституція України і практичне втілення ідеї демократичної, соціальної, правової держави. Принципи соціальної та правової держави.


Тема 8. Політичні партії. Вибори й виборчі системи.

Партія як політичний інститут. Виникнення та еволюція політичних партій. Класичні теорії політичних партій і партійних систем. Сутність і місце партій у політичному процесі. Основні ознаки партій. Відмінність політичних партій від груп інтересів, суспільних організацій, груп тиску і інших об’єднань. Типологія політичних партій. Внутрішні й зовнішні функції політичних партій в суспільстві.
Поняття і типи партійних систем. Однопартійні, двопартійні та багатопартійні системи. Можливості й недоліки різних типів партійних систем. Опозиція та її роль у політичному житті.
Характеристика місця та ролі політичних партій у політичній системі сучасної України. Конституція України про свободу і умови об’єднання громадян у політичні партії.
Сутність виборчої системи і типологія виборів. Виборча система: поняття, основні типи. Структурні компоненти виборчої системи: виборче право і виборча процедура. Референдум як особлива форма виборчої активності.
Електорат. Імідж кандидата. Політичний маркетинг. Виборчі блоки і стратегія виборчих кампаній.
Пропорційна та мажоритарна системи обліку й підрахунку голосів. Різновиди пропорційної системи. Специфіка мажоритарної системи. «змішана» виборча система.
Вибори й виборча система сучасної України: особливості функціонування.


Тема 9. Політична культура та політична соціалізація

Поняття політичної культури. Основні структурні компоненти політичної культури: політичний досвід, політична орієнтація, політичні стереотипи, політичні міфи, політичні символи, політична соціалізація, моделі політичної поведінки. Функції політичної культури.
Історичний, функціональний, структурний і комунікативний підходи до типологізації політичної культури. Різноманіття типологій політичної культури. Визначення домінуючої, контр- та субкультури.
Політична соціалізація як процес засвоєння культурних цінностей, політичних орієнтацій, форм політичної поведінки. Типи політичної соціалізації.
Політизація, персоналізація, ідеалізація, інституціоналізація як етапи політичної соціалізації. Моделі політичної соціалізації.
Історичні особливості формування політичної культури в Україні. Її стан у сучасних умовах. Актуальні завдання відновлення і розвитку політичної культури України в контексті реалій її перехідного положення і процесу переоцінки цінностей.


Тема 10. Політичні еліти і політичне лідерство

Сутність політичного елітизму і генеза цього поняття. Класичні теоріі еліт ( В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс ). Обrрунтування явища політичної еліти у спадщині українських політичних мислителів. Концепція «національної аристократії» В. Липинського. Сучасні концепції еліт: макіавеллівська школа, ціннісні теорії, теорії демократичного елітизму, концепції плюралізму еліт, ліволіберальні концепції, партократична теорія. Чинники елітарності суспільства: біологічні, психологічні, ірраціональні, функціональні, технократичні. Соціальне представництво еліти. Політична еліта в структурі влади. Системи рекрутування еліт. Номенклатурна система і її наслідки. Політична еліта і демократія.
Природа і соціальна сутність політичного лідерства. Генезис класичних поглядів на політичне лідерство ( Н. Макіавеллі, Т. Карлейль, Р.У. Емерсон, Ф. Ніцше, Г. Тард та ін. ). Діалектика об`єктивних і суб`єктивних передумов політичного лідерства.




Тема 11. Політична свідомість і політична ідеологія
Політична свідомість як суб’єктивний бік політичного життя. Взаємозв’язок і взаємодія політичної свідомості з іншими формами суспільної свідомості: економічними поглядами, правовими теоріями і нормами, філософськими дискурсами. Політична свідомість суспільства, соціальної групи і особистості. Рівні політичної свідомості: державний, теоретичний, емпіричний, повсякденний. Функції політичної свідомості: когнітивна, ідеологічна, комунікативна, прогностична, виховна.
Класичне поняття ідеології (А. Де Трассі, К. Маркс, К. Мангейм,        А. Грамши, Д. Белл і ін.). Рівні політичної ідеології: теоретико-концептуальний (елітарний), програмно-політичний (пропагандистсько-просвітницький), актуалізований (життєвий). Функції політичної ідеології: інтеграція суспільства, мотивація політичної поведінки, створення позитивного образу.
Лібералізм, консерватизм і марксизм як політичні ідеології сучасності та їх еволюція.


Тема 12 – 13. Міжнародні відносини і геополітика

Світовий політичний процес: поняття, основні концептуальні засади аналізу, суб’єкти, закономірності й тенденції на порозі XXI ст. Характерні риси й особливості сучасного світового політичного процесу (революційні та еволюційні тенденції, впорядкованість та спонтанність світового розвитку, демократизація суспільно-політичного життя, забезпечення реального політичного плюралізму, гуманізація міжнародних відносин і людський вимір політики).
Міжнародні відносини як цілісна система. Місце в ній політичних відносин.
Міжнародні організації та міжнародні політичні відносини. Основні прояви кризи сучасної цивілізації та шляхи її подолання. Політичні аспекти глобальних проблем і роль міжнародної політики у їх вирішенні.




3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Теми семінарських занять
Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію з попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів.








Модуль 1. Політика як інституціоналізація владних відносин
1	2	3
Тема 1Політологія як наука і навчальна дисципліна	1. Особливості політології як науки про політику, її предмет, закономірності, категорії.2. Функції і методи політології.3. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання.4. Основні школи сучасної політології.	Основна література[1-16]Додаткова [4, 39, 46, 57].
Тема 2Політична думка античного світу і середньовічні релігійно-політичні концепції	1. Політична думка Стародавнього Сходу.2. Політична думка Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.3. Релігійно-політичні концепції епохи Середньовіччя.	Основна література[1-16]Додаткова [8, 48, 56].

Тема 3Політична думка Нового часу. Сучасні політологічні школи	1. Епоха Відродження – важливий етап у розвитку політичної думки.2. З історії політичної думки Нового часу:а) період XVII – перша половина XIXст.;б) друга половина XIX - початок XX ст.3. Виникнення соціально-політичних утопій. Соціально-політична доктрина марксизму.4. Сучасні політологічні школи.	Основна література[1-16]Додаткова [2, 4, 10, 31, 37, 43, 50].
Тема 5Політика як суспільне явище	1. Сутність політики, її походження, специфіка, функції.2. Взаємозв'язок політки з різними сферами суспільного життя.	Основна література[1-16]Додаткова [8, 17 ,20, 61, 64, 72].
Тема 6Політична влада	1. Сутність влади, особливості політичної і державної влади.2. Структура влади; її типологія; традиційні форми державної влади. Основні положення теорії поділу влади.3. Політичне панування і політична легітимність. Перспективи розвитку політичної влади в Україні.	Основна література[1-16]Додаткова [33, 21, 45].
Тема 7Людина і політика	1. Особистість як суб'єкт і об'єкт політики.2. Мотивації і передумови політичної діяльності.Політична соціалізація – процес входження людини в політику.	Основна література[1-16]Додаткова [15, 33, 35, 54].
Тема 8Соціальні основи політики	1. Соціальна стратифікація.2. Система соціального представництва.3. Соціальна мобільність.4. Роль соціальних класів.	Основна література[1-16]Додаткова [17, 39].
Тема 9Політичні еліти і політичне лідерство	1. Сутність, структура і функції політичних еліт.2. Системи формування політичних еліт і їхні типи.3. Лідер і його роль у політиці. Типи політичних лідерів.4. Політична еліта сучасної України.	Основна література[1-16]Додаткова [33, 54, 71, 76].
Модуль 2. Політичні системи та політичний процес
Тема 10Політична система суспільства	1. Сутність політичної системи.2. Складові елементи політичної системи.3. Держава як основний суб'єкт політичної влади.4. Функції і типологія політичних систем.5. Проблеми формування демократичної політичної системи сучасної України.	Основна література[1-16]Додаткова [10, 26, 58, 60].
Тема 11Політичний режим	1. політичний режим: сутність і основні типи.2. Тоталітаризм, його ознаки і форми.3. Авторитарні політичні режими.4. Характеристика демократичних політичних режимів.	Основна література[1-16]Додаткова [1,3, 7, 9, 11, 12, 23, 25, 26, 27, 66, 73, 78].
Тема 12Держава як політичний інститут	1. Поняття і теорії походження держави.2. Структура держави, форми державного устрою і правління.3. Основні принципи правової і соціальної держави.	Основна література[1-16]Додаткова [30, 36, 40, 48, 56].
Тема 13Політичні партії. Вибори й виборчі системи	1. Сутність і місце партії в політичному процесі.2. Типологія, функції політичних партій у суспільстві.3. Основні партійні системи.4. Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні.	Основна література[1-16]Додаткова [28, 59].
Тема 14Політична культура й політична соціалізація	1. Поняття і роль політичної культури.2. Структура політичної культури і її типи.3. Політична соціалізація.	Основна література[1-16]Додаткова [5, 31, 65].
Тема 15Політична свідомість і політична ідеологія	1. Політична свідомість.2. Політична ідеологія: структура, функції ,рівні.3. Основні ідеології сучасності.	Основна література[1-16]Додаткова [11, 25, 37, 47, 49, 52 ,55 ,69].
Тема 16Політичний розвиток, політичні конфлікти	1. Політичний розвиток: поняття, критерії.2. Сутність політичної модернізації, її критерії і типи.3. Конфлікт як соціальне явище.4. Політичні конфлікти: сутність, види і способи їх розв'язання.	Основна література[1-16]Додаткова [29, 38, 81].
Тема 17Міжнародні відносини і геополітика	1. Генеза геополітики.2. Теоретичні основи геополітики.3. Місце і роль України в сучасній геополітичній картині світу.	Основна література[1-16]Додаткова [19, 24, 40, 68 ,72, 75].


4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – проблемно-аналітичний реферат виконується самостійно при консультуванні з викладачем протягом вивчення дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.
Мета ІНДЗ – закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання.
У процесі виконання ІНДЗ студент повинен продемонструвати теоретичні знання, здатність  до науково-дослідної роботи, вміння творчо мислити, навчитися вирішувати науково-прикладні завдання.
Вимоги до змісту
ІНДЗ повинно мати такі розділи.
Титульна сторінка: Назва академії, назва кафедри, назва навчальної дисципліни, тема ІНДЗ; прізвище, ініціали студента, номер академічної групи, курс, факультет ,спеціальність, дата подання ІНДЗ викладачеві на перевірку (день, місяць, рік).
Зміст відтворює назву розділі, параграфів, що розкривають тему із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.
Вступ. У «Вступі» обгрунтовується актуальність теми, стан її наукової розробки, на яких джерелах буде розроблена тема, яке завдання ставить перед собою студент.
Основна частина. Складається з трьох – чотирьох  розділів. На основі узагальнення літературного матеріалу розглядаються основні проблеми теми, аналізуються різні думки авторів, дається критична оцінка, а також викладається особиста точка зору.
Висновок. Підводяться підсумки по роботі. Обгрунтовується теоретична і практична цінність. Можливість подальшої розробки.
Список літератури.  Література розміщується в алфавітному порядку з усіма вимогами Державного стандарту.
Додатки. У додатки можуть бути включені схеми, діаграми, таблиці та інші матеріали.
Вимоги до оформлення
ІНДЗ слід оформляти розбірливим почерком, чорнилом (пастою) одного кольору або друкувати за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого формату А-4 (210  297) через 1,5 міжрядкового інтервалу згідно з вимогами Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація – Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення» (тридцять рядків на сторінку). Шрифт 14.
Обсяг ІНДЗ повинен становити 25 друкованих сторінок. Текст  необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, правий, верхній, нижній – не менше  20 мм.
Заголовки структурних частин ІНДЗ пишуть або друкуються великими літерами (ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ).
Заголовки підрозділів пишуть (друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка на ставлять. У кінці заголовка написаного (надрукованого) в підбір до тексту, ставиться крапка.
Усі структурні складові основної частини ІНДЗ починають з нових сторінок, відокремлюють від наступного тексту одним пустим рядком. Крапка після назви розділу або підрозділу не ставиться.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів подають арабськими цифрами без знака №.
Структурні частини роботи «Зміст», «Вступ», «Висновки», «Список літератури» не нумерують. Номер розділу ставлять після слова «Розділ» на тому ж рядку, після номера крапку на ставлять.
Підрозділ нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.3» (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номеру таблиці, між якими ставлять крапку, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу) – в тісній взаємозв'язці і єдиній логіці викладу.
Теми ІНДЗ з політології

1.	Характер взаємин політики й економіки в сучасній Україні.
2.	Актуальні політичні проблеми для сучасного українського суспільства.
3.	Сутність політичної реформи в Україні.
4.	Виборча система України.
5.	Багатопартійність і демократизація суспільства в Україні.
6.	Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
7.	Правляча еліта України.
8.	Глобалізація як явище XX-XXI ст.
9.	Місце і роль України в сучасному геополітичному просторі.
10. Опозиція і її роль у політичному житті.
11. Націоналізм як ідеологія.
12. Соціал-демократична ідеологія: історія у сучасність.
13. Політична соціалізація студентської молоді: сутність, особливості, фактори.
14. Політична культура сучасного українського суспільства.
15. Політична активність студентської молоді України.
16. Політичні цінності студентської молоді України.
17. Проблеми студентської сім'ї в Україні.
18. Молодіжна політика в Україні.
19. Політичні кризи: сутність, шляхи їх подолання.
20. Сутність і основні принципи правової держави.
21. Сучасні теорії демократії.
22. Авторитаризм: сутність і еволюція.
23. Тоталітаризм: сутність, витоки, особливості.
24. Легітимність політичної влади: сутність, витоки і показники.
25. Основні концепції влади.
26. політика і мораль.
27. Історичні етапи формування концепції «громадянського суспільства».
28. Основні парадигми і школи політичної науки.
29. Політика як соціальне явище, її специфіка і роль у житті суспільства.
30. Взаємодія політики й економіки.
31. Концепція поділу влади.
32. ЗМІ й політика.
33. Феномен політичного лідерства.
34. Політична реклама. Імідж політичного лідера.
35. Функціонування політичної системи в Україні: реальність і перспективи.
36. Федералізм: історія і сучасний простір.
37. Інститут президентства в сучасному світі.
38. Українська державність: сучасні проблеми та перспективи.
39. Соціальна держава: баланс справедливості й свободи.
40. Феномен ф типологія політичної культури.
41. Український консерватизм: традиції і новації.
42. Сутність української  національної ідеї.
43. Національні інтереси України.
44. Україна та СНД: проблеми і перспективи.
45. Україна і Росія: проблеми і перспективи.
46. Україна в загальноєвропейському політичному процесі.
47. Перспективи неофашизму в країнах посткомунізму.


5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Теми доповідей і повідомлень

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна
1.	Предмет політології: характерні риси і структурні елементи.
2.	Політологія в системі соціально-гуманітарних наук.
3.	Методологія політичної науки.
4.	політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шляхи розвитку та перспективи.
5.	Системний підхід та комп'ютерне моделювання у політичному прогнозуванні.
6.	Біхевіоризм і політична наука.
7.	Політична наука в США і Європі: традиції й основні напрямки дослідження.
Тема 2. Політична думка античного світу та середньовічні 
релігійно-політичні концепції
1.	Проблема управління державними справами у громадсько-політичних поглядах Конфуція.
2.	Античні проекти політичного устрою суспільства.
3.	Вчення Арістотеля про державу.
4.	Платон і його епоха: ідеальна держава.
5.	Політична думка й світоглядні ідеї Стародавнього Риму.
6.	Політичні ідеї раннього християнства.
7.	Політичне вчення Фоми Аквінського.

Тема 3. Політична думка Нового часу. Сучасні політологічні школи 
1.	Політика і мораль в теоріях Конфуція і Н. Макіавеллі.
2.	Концепції «суспільного договору» та «природного права» в історії політичної думки.
3.	Макіавеллізм як політичне явище.
4.	Теорія Ш. Монтеск'є про поділ влади.
5.	Порівняльний аналіз вчень про державу Т. Гоббса і Дж. Локка.
6.	Політичні концепції французького Просвітництва.
7.	Теорія правової держави І. Канта.
8.	Політична думка европейського лібералізму ХІХ ст. (Б. Констант, Дж. С. Мілль, А де Токвіль).
9.	Марксизм і традиції європейської політичної думки.
10.    Плебісцитарна теорія демократії М. Вебера.

Тема 4. Розвиток вітчизняної політичної думки
1.	Політична думка Київської Русі.
2.	Державотворчі концепції українських гетьманів.
3.	Конституція П. Орлика як втілення української державницької ідеї.
4.	Духовно-моральний підхід до політики Г. Сковороди.
5.	Політичні погляди М. Драгоманова.
6.	Політична доктрина М. Грушевського.
7.	Розвиток політичних ідей в українському партійно-політичному житті  початку  ХХ ст.
8.	Українська політична думка 40-90-х років  ХХ ст.

Тема 5. Політика як суспільне явище
1.	Політика як соціальне явище, її роль у життя суспільства.
2.	Економічні, соціальні, духовні детермінанти.
3.	Суб'єкти і об'єкти політики.
4.	проблема типологізації політики.
5.	 Взаємозв'язок політики з іншими формами суспільної свідомості (філософія, мораль, право, релігія, наука).
6.	М. Вебер про політику як покликання та професію.
7.	Взаємозв’язок політики і економіки.
8.	Політика і мораль.

Тема 6. Політична влада
1.	Природа й джерела влади.
2.	Основні політологічні концепції влади.
3.	Проблеми легітимності влади.
4.	Державна влада в Україні: конституційні межі й порядок здійснення.
5.	Теорія політичного панування М. Вебера.





6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ

Модуль 1. «Політика як інституціоналізація владних відносин»

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна

1.	Розкрийте актуальність політології як науки і навчальної дисципліни про політику.
2.	Сформулюйте розширене визначення предмета політології.
3.	Визначіть місце політології в системі соціально-гуманітарних наук та її взаємозв'язок з дисциплінами, які Ви вивчаєте в академії.
4.	Назвіть основні структурні елементи політичної науки.
5.	Які форми пізнання політики передували політичній науці? Назвіть причини, що обумовили інтерес багатьох філософів до соціально- політичної проблематики.
6.	Визначіть коло найбільш важливих питань, які вивчає політологія.
7.	Яке співвідношення теоретичного й емпіричного знання в політичній науці?
8.	Розкрийте зміст основних функцій політології.
9.	Що ви розумієте під політичною освітою населення? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.

Тема 2. Політична думка античного світу і середньовічні 
релігійно-політичні концепції

1.	Охарактеризуйте основні теорії політичної думки в країнах Стародавнього Сходу.
2.	Якими були уявлення Конфуція про зв'язок моралі й політики?
3.	У чому полягає сутність політичних ідей Платона?
4.	Охарактеризуйте політичне вчення Арістотеля.
5.	Порівняйте погляди Платона й Арістотеля про роль і місце держави та приватної власності у суспільному розвитку.
6.	Визначіть сутність політичної думки Стародавнього Риму.
7.	Охарактеризуйте політичні ідеї епохи Середньовіччя.
8.	Проаналізуйте й порівняйте сутність політичних поглядів мислителів Стародавнього Сходу, античності й Середньовіччя.

Тема 3. Політична думка Нового часу. Сучасні політологічні 
школи

1.	Охарактеризуйте внесок Н. Макіавеллі в розвиток сучасної політології.
2.	У чому полягає сутність теорій держави Т. Гоббса?
3.	Проаналізуйте ідеї розвитку громадянського суспільства в політичних концепціях мислителів Нового часу.
4.	Співставте   погляди   на   людину   та    її    політичну   діяльність  Н. Макіавеллі й І. Канта.
5.	У чому суть ідеї створення держави на основі суспільного договору?
6.	Визначіть сутність теорії правової держави І. Канта.
7.	Охарактеризуйте французьке Просвітництво XVIII ст.
8.	Порівняйте погляди Дж. Локка, Ш. Монтеск'є і Ж.-Ж. Руссо на природу розподілу влади.
9.	Як розумів Г. Гегель взаємовідносини держави і громадянського суспільства?
10.	Охарактеризуйте основні школи й теорії сучасної зарубіжної політології.

Тема 4. Розвиток вітчизняної політичної думки

1.	Визначіть місце політичної думки України в скарбниці світових політичних вчень.
2.	Охарактеризуйте морально-правові й релігійні уявлення про суспільство представників політичної думки Київської Русі.
3.	Яку роль у поширенні політичних знань відіграла Києво-Могилянська академія?
4.	Розкрийте  суть  ідейно-політичних  поглядів   М. Драгоманова   і   М. Грушевського.
5.	Порівняйте розвиток політичних ідей в Україні й в Західній Європі в XIX – на початку XX ст. У чому полягають особливості вітчизняних доктрин суспільно-політичного характеру?
6.	Простежте зв'язок політичної думки в Україні зі специфікою її історичного розвитку.

Тема 5. Політика як суспільне явище

1.	У чому полягає сутність політики як суспільного явища?
2.	Які причини виникнення політики?
3.	Назвіть основні концепції політики.
4.	Визначіть структуру політики. Охарактеризуйте її основні елементи та порівняйте за змістом.
5.	Які функції політика виконує в суспільстві?
6.	Розкрийте взаємозв'язок політики з іншими сферами суспільного життя.

Тема 6. Політична влада

1.	Дайте розгорнуте визначення поняття «влада». Охарактеризуйте підходи до розгляду її сутності.
2.	Визначіть структуру політичної влади. У чому полягає сутність її суб'єкта і об'єкта?
3.	Охарактеризуйте основні види й роль ресурсів політичної влади.
4.	Розкрийте зміст поняття «легітимність політичної влади».
5.	Назвіть сучасні тенденції у розвитку політичної влади.
6.	У чому суть концепції поділу влади?

Тема 7. Людина і політика

1.	Охарактеризуйте людину як суб'єкта і об'єкта політики.
2.	Назвіть форми політичної участі громадян.
3.	Визначіть основні мотиви різної політичної поведінки особистості.
4.	Розкрийте сутність політичної соціалізації як процесу входження людини в політику.
5.	Розкрийте зміст поняття «політичні відчуження», назвіть його прояви.

Тема 8. Соціальні основи політики

1. Назвіть основні концепції соціальної стратифікації.
2. Як співвідносяться між собою політика і соціальна структура?
3. Визначіть роль соціальних класів у політиці.

Тема 9. Політичні еліти і політичне лідерство

1.	Дайте розгорнуте визначення поняття «політична еліта».
2.	Дайте    порівняльну    характеристику   теорії  еліти   В. Паретто,   Г. Моска, Р. Міхельса, М. Бердяєва, Д. Донцова, В. Липинського.
3.	Охарактеризуйте системи формування політичних еліт.
4.	Визначіть типи політичних еліт.
5.	Яку роль відіграють групи інтересів у політичному житті?
6.	У чому полягає природа політичного лідерства?
7.	Назвіть основні концепції політичного лідерства. Розкрийте їх зміст.
8.	Розкрийте основні типології політичного лідерства.
9.	Які функції виконує політичний лідер у суспільстві?




Модуль 2. Політичні системи і політичний процес

Тема 10. Політична система суспільства

1.	Визначіть поняття «політична система». У чому полягає її місце і роль у життєдіяльності суспільства?
2.	Назвіть структуру політичної системи.
3.	Які функції виконує політична система у суспільстві?
4.	Охарактеризуйте типи політичних систем.
5.	Охарактеризуйте основні концепції політичних систем.
6.	Які трансформаційні процеси відбуваються у політичній системі України?

Тема 11. Політичний режим

1.	Дайте розгорнуте визначення поняття «політичний режим» як категорії політології.
2.	Назвіть основні типи політичних режимів.
3.	Охарактеризуйте основні риси тоталітарного політичного режиму.
4.	Розкрийте сутність авторитаризму.
5.	Визначіть спільні риси й відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів.
6.	Дайте загальну характеристику демократичних політичних режимів.

Тема 12. Держава як політичний інститут

1.	Дайте визначення поняття «держава». Назвіть основні ознаки держави.
2.	Визначіть особливості держави як політичного інституту.
3.	Охарактеризуйте основні теорії походження держави.
4.	Назвіть основні ознаки правової та соціальної держави. Як вони пов'язані між собою?
5.	Охарактеризуйте форми державного устрою? Які ви знаєте його різновиди?
6.	Що таки «форма державного устрою»? Які ви знаєте його різновиди?

Тема 13. Політичні партії. Вибори й виборчі системи

1.	Дайте визначення поняття «політична партія». Назвіть її основні ознаки.
2.	Поясніть, чим відрізняється політична партія від інших політичних організацій?
3.	Яку роль і функції виконують політичні партії в житті громадянського суспільства?
4.	Які типи політичних партій виділяють у політичній теорії та практиці?
5.	Дайте характеристику однопартійної, двопартійної та багатопартійної систем.
6.	Які особливості становлення та функціонування сучасної політичної системи України?
7.	Визначіть поняття «вибори» та «виборча система».
8.	Охарактеризуйте основні види виборчих систем.

Тема 14. Політична культура і політична соціалізація

1.	У чому полягають особливості політичної культури?
2.	Охарактеризуйте структуру політичної культури.
3.	Розкрийте зміст політичної культури.
4.	Назвіть основні рівні політичної культури.
5.	Визначіть основні напрямки і засоби формування політичної культури в сучасній Україні.
6.	Охарактеризуйте зміст, основні форми й механізми політичної соціалізації.

Тема 15. Політична свідомість і політична ідеологія

1.	Визначіть поняття «політична свідомість».
2.	Назвіть складові політичної свідомості соціального суб'єкта.
3.	Дайте визначення поняттю «ідеологія». Які функції виконує ідеологія у суспільстві?
4.	Назвіть основні ідеологічні течії.
5.	Охарактеризуйте сутність консерватизму та лібералізму як основних політичних доктрин.
6.	Назвіть та розкрийте сутність концепцій сучасної соціал-демократії.
7.	Охарактеризуйте основні риси фаталізму і неофаталізму як ідеологій.
8.	У чому полякає сутність політичної доктрини анархізму?

Тема 17. Міжнародні відносини і геополітика

1.	Охарактеризуйте різновиди, форми й рівні міжнародних відносин.
2.	Співставте поняття «міжнародні відносини» і «світовий політичний процес». У чому полягають особливості світового політичного процесу?
3.	Назвіть основні форми світового політичного процесу. Дайте їх визначення.
4.	Назвіть і розкрийте глобальні проблеми сучасності.
5.	Охарактеризуйте основні концепції геополітики.
6.	Розкрийте місце і роль України в сучасному геополітичному просторі.





Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль.
Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни проводиться у вигляді:
1) індивідуальних консультацій (запитання-відповідь стосовно проблемних питань теоретичного матеріалу дисципліни);
2)     групових консультацій.
Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисципліни проводиться у вигляді:
1) індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань стосовно яких виникли запитання);
2) групових консультацій (розгляд практичних ситуацій, які потребують колективного обговорення).
Індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу проводиться у вигляді:
1)    індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань;
2)    підготовки рефератів для виступу на науковій конференції;
3)    підготовки рефератів для виступу на науковому семінарі.
8. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

При викладанні навчальної дисципліни «Політологія» для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування таких навчальних технологій, як проблемні лекції, семінари-дискусії, міні-лекції, робота в малих групах тощо (табл. 2).
Таблиця 2
Використання навчальних технологій для активізації 
процесу навчання
Методи активізації процесу навчання	Практичне застосування навчальних технологій
1	2
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів, коло питань теми обмежується двома – трьома ключовими моментами. При читанні лекцій студентам додаються питання для самостійного розміркування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи відповідей студентів	Проблемна лекція з питання«Політична еліта України» (за темою 9).Проблемна лекція з питання«Багатопартійність і демократизація суспільства в Україні» (за темою 13).Проблемна лекція з питання«Політична культура сучасного українського суспільства» (за темою 14).
Семінари – дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів	Проблемне повідомлення і дискусія з питання«Проблема співвідношення політики і моралі» (семінарське заняття за темою 5)Проблемне повідомлення і дискусія з питань«Чи є федерація оптимальною формою державного устрою Країни» (семінарське заняття за темою 12)Проблемне повідомлення і дискусія з питань«Про статус російської мови в Україні» (семінарське заняття за темою 14)Проблемне повідомлення і дискусія з питань«Яка ідеологія потрібна Україні? Соціал-демократична, «Ліберальна», «Націонал-демократична»? (семінарське заняття за темою 15)




9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль.
Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:




5.	Проведення підсумкового письмового іспиту.
Оцінювання знань студента під час семінарських занять має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є:
а) систематичність, активність та результативність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;
б) рівень виконання модульних завдань.
Оцінювання проводиться за 12-бальною шкалою за такими критеріями:
1)	розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
2)	ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;
3)	ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;
4)	вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виборних ситуацій, розв'язанні завдань, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання та завдань винесених на розгляд в аудиторії;
5)	логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання оцінюється за критеріями:
самостійності виконання;
логічності та деталізації плану;
повноти і глибини розкриття теми;
наявності ілюстрації (таблиці, рисунки, схеми тощо);
кількості використаних джерел;
використання цифрової інформації та відображення практичного досвіду;
наявності конкретних пропозицій;
якості оформлення.
Проміжний тестовий контроль проводиться протягом семестру. Тестові завдання охоплюють провідні теми, що вивчаються в межах навчальної дисципліни «Політологія».
Поточно-модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: практичний модульний контроль і лекційний модульний контроль. Оцінка за практичну складову модульного контролю виставляється за результатами оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять, виконання індивідуального завдання та проміжного тестового контролю згідно з графіком навчального процесу.
Лекційний модульний контроль здійснюється у письмовій формі за відповідними білетами, зміст яких містить питання всіх тем модуля.
Проведення підсумкового письмового іспиту. Умовою допуску до іспиту є позитивні оцінки з поточного модульного контролю знань.
Іспит здійснюється у письмовій формі за екзаменаційними білетами.





Харківська національна академія міського господарства
                                                                          Політологія

Екзаменаційний білет № 12

1. Концепція «суспільного договору» та «природного права» в історії політичної думки.
2. Авторитаризм: сутність і еволюція.
3. У чому сутність політичної реформи в Україні? Яка форма державного правління найбільш прийнятна для сучасної України?

Затверджено на засіданні кафедри філософії і політології
протокол №           від        .        .  200     р.
Зав. кафедри                                                   Екзаменатор


Відповіді студентів оцінюють за 12-бальною системою. Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо. Загальна оцінка дорівнює середній арифметичній із суми оцінок кожного завдання. Оцінка конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ECTS  відповідно до методики переведення показників успішності знань студентів академії в систему оцінювання за шкалою ECTS.
Для оцінки рівня відповідей студентів використовуються такі критерії: студенту виставляється оцінка:
«1» - якщо студент не володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні пізнання. Будь-яке учення про систему політологічного знання, його зв'язок з іншими соціальними науками, обізнаність з ключовими поняттями та категоріями політичної науки відсутні.
«2» - якщо студент володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння, але при цьому не виявляє здібностей до будь-якої систематизації предмету, методів, понятійно-категоріального апарату політичної науки.
«3» - якщо студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
«4» - якщо студент на рівні запам'ятовування відтворює окремі частини навчального матеріалу, але при цьому зустрічається зі значними труднощами при аналізі й порівнянні політичних явищ та процесів. При відповіді припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може.
«5» - якщо студент на рівні запам'ятовування відтворює основні положення навчального матеріалу, взагалі визначає основні поняття та категорії, може частково проаналізувати суспільно-політичні явища й обґрунтувати свою відповідь. Але при цьому самостійність та творчість при викладенні екзаменаційних питань відсутні.
«6» - якщо студент відтворює основні положення навчального матеріалу, але припускається помилок при визначенні понять, може в цілому аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити узагальнення. Самостійність та творчість при викладенні навчального матеріалу присутні частково.
«7» - якщо студент розкриває суть основних положень навчального матеріалу і може частково використовувати їх для ілюстрації сутності політичного процесу, відтворює основні поняття, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь поєднується з елементами аналізу, хоч і має певні неточності в її обґрунтуванні. Припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє.
«8» - якщо студент самостійно відтворює основний навчальний матеріал і використовує його для ілюстрації політичного життя суспільства. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв'язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. При відповіді допускається незначних помилок, які частково виправляє.
«9» - якщо студент володіє навчальним матеріалом і його знання маються системний характер. Він оперує системою понять та категорій, що у своїй сукупності характеризують специфіку світу політики. Його відповідь в цілому правильна, логічна й достатньо обґрунтована. Отримані знання з історії політичних вчень та методології дослідження політики дають йому змогу самостійно аналізувати сучасні політичні процеси, робити узагальнюючі висновки. При відповіді припускається незначних помилок.
«10» - якщо студент засвоює навчальний матеріал в обсязі, передбаченому програмою, володіє глибокими знаннями навчального матеріалу та конкретно використовує їх для аналізу політики. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові й міждисциплінарні зв'язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача. Узагальнення та висновки екзаменаційної відповіді свідчать про цілком самостійний та творчий підхід щодо опанування сутності політичного.
«11» - якщо студент узагальнює знання навчального матеріалу в повному обсязі. Відповідь студента повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Встановлює причинно-наслідкові й міждисциплінарні зв'язки. Робить аргументовані висновки. При відповіді припускається незначних неточностей, які самостійно виправляє. Екзаменаційна відповідь містить аналіз класичних першоджерел, політичних парадигм та свідчить про вміння студента проводити їх порівняльний аналіз.







Переведення показників успішності знань студентів ХНАМГ
в систему оцінювання за шкалою ЕСТS

Відсоток студентів, які  успішно досягають відповідної оцінки	Оцінка за шкалою ЕСТS	Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ХНАМГ	Оцінка за національною шкалою
10	Відмінне виконання	(А)	11-12	відмінно
25	вище середнього рівня	(В)	10	
30	Взагалі робота правильна, але з певною кількістю недоліків	(С)	9-7	добре
25	-  непогано, але зі значною кількістю недоліків	(D)	6	задовільно
10	-  виконання задовольняє мінімальні критерії	(Е)	5-4	
–	-  потрібно працювати над тим, як отримати оцінку (можливість повторного складання)	(FX)	3	незадовільно
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                                      НАВЧАЛЬНЕ  ВИДАННЯ 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Політологія» 
( Модульно-рейтингова система )
( для студентів 2 – 4 курсів усіх спеціальностей Академії )
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